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เจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูง ปรับตัวในสภาพแวดลอมไดแบบหลากหลาย และมีเสถียรภาพในการใหผล
ผลิตดี สําหรบัใชแนะนาํใหเกษตรกรปลูกในหลายพื้นที ่มีความจาํเปนตองดําเนนิการ เนื่องจากปจจุบัน 
ความแปรปรวนของสภาพแวดลอม มีความแตกตางกนัไปในแตละภูมิภาค ฤดูกาล และปที่ปลูก เปน
ปจจัยที่สรางความยุงยากอยางยิง่ในการตดัสินใจคัดเลือกพนัธุขาว บางครั้งยงักอใหเกิดความผิดพลาด
ในการคัดเลือกไดดวย  การปรับปรุงพันธุขาวนาสวนนาชลประทานจากภูมิภาคตางๆของประเทศ เมื่อ
ดําเนนิการวิจยัจนไดสายพนัธุดีเดนแลว จําเปนตองทาํการศึกษาเสถียรภาพผลผลิตของขาวสายพนัธุ
ดีเดนเหลานัน้ในหลายสภาพแวดลอม เพือ่ลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกรที่จะเปนผูนาํพนัธุขาวใหมๆ  ไป
ใชในพืน้ที ่ ภายหลงัขาวสายพนัธุดีเดนเหลานั้นไดรับการรับรองใหเปนพนัธุใหมเรียบรอยแลว การ
ทดลองนี้ ดําเนินการในฤดูนาป พ.ศ. 2547 - 2549 เปนเวลา 3 ป ในสภาพแวดลอมของศูนยวิจัยขาว
สกลนครซึ่งเปนตัวแทนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 
4 ซ้ํา ปลูกขาวสายพนัธุดีเดนจากภาคตางๆ (ชุดขาวเจา) ปละ 9 สายพนัธุ รวมกับพนัธุเปรยีบเทยีบ
มาตรฐาน ชยันาท1 พิษณุโลก2 และสุพรรณบุรี1 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต การ
ปรับตัว การใหผลผลิต และวิเคราะหเสถยีรภาพการใหผลผลิต ของขาวนาสวนนาชลประทานสายพนัธุ
ดีเดนของศูนยวิจัยขาวตางๆ ในสภาพแวดลอมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ผลการทดลอง พบวา 
ความสงู วนัออกดอก 75 เปอรเซ็นต และผลผลิต ของพนัธุ/สายพนัธุขาวทีน่าํมาทดสอบ มีความ
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัยิ่งทางสถิต ิการวเิคราะหเสถียรภาพการใหผลผลิตของขาว พบวา ผลผลิต
ของขาวแตละสายพนัธุในแตละป มีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ ขาวสายพนัธุ
SPR94001-13-1-4-1 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดจาก 3 ป ประมาณ 784 กิโลกรัมตอไร สูงกวาผลผลิตของ
พันธุชัยนาท 1 ซึ่งเปนพันธุเปรียบเทยีบมาตรฐานรอยละ 20 (ใหผลผลิต 652 กิโลกรัมตอไร) สวนสาย
  
43 
พันธุที่ใหผลผลิตสูงรองลงมา คือสายพนัธุSPR95089-11-1-1 CNT969028-21-1-PSL-1-1 และ
SPR93049-PTT-30-4-1-2 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพันธุเปรียบเทยีบมาตรฐานชัยนาท 1 ที่ระดับ 751 





ประมาณ 132 ลานไร เปนพื้นที่ปลูกขาวถึง 67.44 ลานไร โดยปลูกขาวนาป 57.5 ลานไร และนาปรัง
ประมาณ 10 ลานไร ผลผลิตรวมประมาณ 30 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิตขาวดังกลาวใชเปนอาหาร
หลักของประชากรในประเทศประมาณ 8.7 ลานตันขาวสาร ใชแปรรูปทําผลิตภัณฑตางๆประมาณ 
750,000 ตัน เปนเมล็ดพันธุประมาณ 3 ลานตัน และอีกประมาณ 10 ลานตันขาวเปลือก หรือประมาณ 
7 ลานตันขาวสาร เปนสินคาสงออก โดยมีมูลคาการสงออกในป พ.ศ. 2548 สูงถึง 93,000 ลานบาท 
ขาวที่สงออกสูตลาดโลกนั้นมีทั้งขาวหอม ขาวคุณภาพดี คุณภาพปานกลาง และคุณภาพต่ํา และ
ปริมาณการสงออกเพิ่มข้ึนทุกปทั้งขาวเหนียวและขาวเจา (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549)  
พื้นที่ปลูกขาวนาชลประทานมีประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งประเทศ กระจายอยูใน
ภูมิภาคตางๆ รวมทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีประมาณ 700,000ไร (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2549) โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พื้นที่สวนใหญอยูในเขตโครงการสงน้ํา
ชลประทาน เชน เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนน้ําอูน เขื่อนหวยหลวง และเขื่อนลําปาว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี นอกจากนี้บางสวนอยูในเขตพื้นที่โครงการสูบน้ํา
ดวยพลังงานไฟฟาแรงสูง เชน ตามลําแมน้ําโขงจังหวัดหนองคาย ลําน้ําพองและเขื่อนอุบลรัตน จังหวัด
ขอนแกน ลําน้ําก่ํา-สงครามจังหวัดสกลนครและนครพนม และลําน้ําชีจังหวัดขอนแกน มหาสารคาม 
กาฬสินธุและรอยเอ็ด รวมถึงการปลูกตามลุมน้ําสาขาของแมน้ําหลักอื่นๆ อีกในหลายพื้นที่ 
ปจจุบัน พันธุ/สายพันธุขาวนาสวนนาชลประทานที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่ยังมีอยูนอย 
เกษตรกร มีทางเลือกในพันธุ/สายพันธุขาวไมมากนัก  พันธุที่นิยมปลูก ไดแก ชัยนาท 1 กข10 สกลนคร 
สันปาตอง 1 และอีแดงเลาแตก เปนตน ซึ่งพันธุ/สายพันธุขาวเหลานี้มีศักยภาพในการใหผลผลิตตอไร
คอนขางต่ํา และบางพันธุไมตานทานตอโรคขาวที่สําคัญโดยเฉพาะโรคไหม การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมไมดีพอ ดังนั้น การพัฒนาพันธุขาวนาสวนนาชลประทานในพื้นที่นี้ จึงมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาในการสรางพันธุใหมๆ อยูเสมอ  เพื่อใหเพียงพอ
กับความตองการ และเปนทางเลือกใหเกษตรกรไดมากขึ้น และพันธุใหมจะตองมศีักยภาพในการใหผล






นาสวนนาชลประทานของประเทศ  ก็ควรเปนพันธุที่มีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกัน ซึ่งถือวามี
ความสําคัญ และยังเกี่ยวของตอเนื่องถึงเสถียรภาพในการเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของขาวพันธุ
นั้นๆ ดวย  เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพแวดลอม ดิน ฟา อากาศ  มีความแตกตางกันไปในแตละ
ภูมิภาค ฤดูกาล และปที่ปลูก ยิ่งสรางความยุงยาก และบางครั้งยังทําใหเกิดความผิดพลาดในการ
คัดเลือกพันธุขาวได ดังนั้น การเปรียบเทียบพันธุขาวนาสวนนาชลประทานในหลายสถานที่ หรือหลายๆ 
ป โดยใชเทคนิคการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอม จะทําใหทราบถึงความสามารถ








 1. สายพันธุขาวที่ไมไวตอชวงแสงสายพันธุดีเดน (ชุดขาวเจา) จากศนูยวิจัยขาวตางๆ จํานวน 9 
สายพนัธุ ดังนี ้
1. 1 สายพันธุดีเดนจากศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก เขตภาคเหนือตอนลาง 3 สายพันธุ 
ไดแก CNT96028-21-1-PSL-1-1 ,CNT96024-61-1-PSL-1-1 และCNT96013-5-1-PSL-2-4-3-1  
 1.2 สายพันธุดีเดนจากศูนยวิจัยขาวปทุมธานี และศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี เขตภาคกลาง 3 
สายพันธุ ไดแก SPR94011-13-1-4-1 ,SPR93049-PTT-30-4-1-2 และSPR95089-11-1-1 
1.3 สายพันธุดีเดนจากศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี  ศูนยวิจัยขาวสกลนคร และศูนยวิจัย
ขาวสุรินทร  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สายพันธุ คือ UBN95012-SRN-8-1-3-3-3    
1.4 สายพันธุดีเดนจากศูนยวจิัยขาวพัทลุง เขตภาคใต 1 สายพันธุคือ PTL88114-10-
1-1-17 




2.พันธุขาวเปรียบเทยีบมาตรฐาน จาํนวน 3 พันธุ คือ ชยันาท1 (CNT1) พิษณุโลก2 (PSL2) 
และสุพรรณบุรี1 (SPR1) 
3. ปุยเคมี และวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ตามความจําเปน 
 
วิธีดําเนินการ 
วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block จํานวน 4 ซ้ํา ปลูกขาวสายพันธุดีเดน
จากภาคตางๆ และพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน เพื่อศึกษาการปรับตัว การใหผลผลิต และเสถียรภาพ
ผลผลิตของขาวในสภาพแวดลอมของศูนยวิจัยขาวสกลนคร เมื่อกลาอายุประมาณ 25 – 28 วัน โดย
วิธีการปกดํา จํานวน 3 ตนตอกอ พันธุ/สายพันธุละ 6 แถว ยาวแถวละ 5 เมตร ระยะปกดํา 20 x 20 
เซนติเมตร ขนาดแปลงปลูก 1.20 x 5 เมตร ใสปุยอัตรา 12 – 6 – 6 กิโลกรัมตอไรของ N- P2O5-K2O โดย
แบงใสรองพื้น 6 – 6 – 6 และใสอีกครั้งหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งหลังปกดําประมาณ 40 วัน จํานวน 6 – 0 – 0 
กิโลกรัมตอไร ไมมีการใชสารฆาแมลง หรือกําจัดโรคในแปลงทดลอง  
การเก็บเกี่ยว ทําการเก็บเกีย่วเมื่อขาวอายุ 30 วนัหลังออกดอก โดยเก็บเกี่ยว 4 แถวกลาง ไม
เก็บเกี่ยวแถวขางและแถวหวั-ทายแปลง ขนาดพืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว 0.80 x 4.6 เมตร หลงัเก็บเกี่ยวนาํมานวด 
ฝด ตาก ทําความสะอาด ชัง่น้าํหนัก แลวจึงคํานวณเปนผลผลิตตอไรที่ระดับความชื้น 14 เปอรเซน็ต 
การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลวันตกลา  วันปกดํา  ความสูง การแตกกอ การเขาทาํลายของโรค
และแมลง และความตานทานตอโรคและแมลงในสภาพแปลงทดลอง และการปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม  วันออกดอก วนัเก็บเกี่ยว และน้าํหนักผลผลิต 
การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลความสูง จํานวนรวงตอกอ วันออกดอก และผลผลิตไปวิเคราะห
ขอมูลความแปรปรวนของลักษณะตางๆวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) ของขอมูล
ผลผลิต อายุเก็บเกี่ยว ความสูง และจํานวนรวงตอกอ อาศัยโปรแกรม CropStat 7.2 (IRRI, 2007) ชวย
ในการวิเคราะหตาม model ดังนี้ 
Single model:  ijkjiijkl eGRMY +++= …… …………………..…..……[1] 
G x E model:   ijklikkijiijkl eGEGEREMY +++++= )()(   …………...[2] 
เมื่อ 
Yijkl      = ผลผลิตของแปลงที่ l ในสภาพแวดลอม i ซ้ําที ่j พันธุที ่k 
M        = คาเฉลี่ยของพันธุในทุกสภาพแวดลอม 
Ei          = อิทธิพลของสภาพแวดลอม i 
R(E)j(i)  = อิทธิพลของซ้ํา j ภายในสภาพแวดลอม i 
Gk         = อิทธิพลของพันธุที่ k 
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GEik     = ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพันธุที่ k กับสภาพแวดลอม i 
eijkl = ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอม i ซ้ําที่ j พันธุที่ k 
 
 การวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับงานทดลองแตละแหง (single analysis) มีแหลงความ
แปรปรวนตาม model ที่ [1] สวนการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (combine analysis) มีแหลงความ
แปรปรวนตาม model ที่ [2]  
วิเคราะหเสถียรภาพผลผลิตขาวตามวิธีการของ Finlay และ Wilkinson (1963) โดยใช    โปแก
รม CropStat 7.2 ซึ่งวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบเสถียรภาพของผลผลิตตาม model  Yij =M 
+ ai + bi + Ij +  dij  
เมื่อ  
  Yij   = ผลผลิตของพันธุที ่i ในสภาพแวดลอมที่ j 
  M   = คาเฉลี่ยของพนัธุในทุกสภาพแวดลอม 
ai   = คาเบี่ยงเบนของผลผลติเฉลี่ยของพนัธุที่ i ไปจาก M 
  bi   = สัมประสิทธิ์รีเกรสชนัของพันธุที ่i บนดัชนีสภาพแวดลอมที ่Ij 
Ij    = ดัชนีสภาพแวดลอมที่ j 
dij  = สวนเบีย่งเบนจากเสนรีเกรสชันของพันธุที ่i ในสภาพแวดลมที่ j  
สายพนัธุขาวที่มีเสถยีรภาพในการใหผลผลิตดี ควรจะเปนสายพนัธุที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูง มีคา
สัมประสิทธิถ์ดถอยเทากับ 1 หรือไมแตกตางไปจาก 1 และมีคา dij นอยหรือไมแตกตางทางสถติิ ซึ่ง
อธิบายถึงเสถยีรภาพผลผลติของพันธุทดสอบวา พันธุที่ใหผลผลิตทีม่ีเสถียรภาพสงูสุด คือ พันธุที่มีคา
สัมประสิทธิ์รีเกรชชั่น เทากบั 1 ซึ่งหมายถึง เมื่อดัชนีส่ิงแวดลอม (environmental index) เปลี่ยนแปลง
ไป 1 หนวย สายพนัธุนัน้จะใหผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย ตามดัชนีสิง่แวดลอม โดยไมมี
ปฏิสัมพันธแบบผกผัน หรือปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับส่ิงแวดลอม (G x E) ไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
พันธุที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดทั่วไป (General adaptation) มีผลผลิตสูง และมีเสถียรภาพไม
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมมากนกั ควรเปนพนัธุ/สายพนัธุที่ถกูคัดเลือกไว พันธุที่มเีสถียรภาพดี
ตามวิธกีารของ Finlay และ Wilkinson (1963) ตองเปนพันธุที่ให ผลผลิตเฉลี่ยสูง และมีคา bi เทากับ 1 
หรือใกลเคียง 1    
ระยะเวลาดาํเนินการ 
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ความสงูของพนัธุ/สายพันธุขาว พบวา มีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ โดยสาย
พันธุ ที่มีความสูงมากกวาพันธุเปรียบเทยีบมาตรฐาน CNT1(สูง 106 เซนติเมตร) อยางมนีัยสาํคัญทาง
สถิติ จํานวน 4 สายพนัธุ คอื SPR94001-13-1-4-1,SPR95089-11-1-1, PTL88114-10-1-1-17 และ 
PRE91001-SPT-17-1-1-3-2-3 โดยสายพันธุ SPR95089-11-1-1 และPTL88114-10-1-1-17 มีความ
สูงมากที่สุด คอื 114 และ 113 เซนติเมตร ตามลาํดับ ในขณะที่สายพนัธุอ่ืนๆ อีก 3 สายพนัธุ มีความสูง
นอยกวาพันธุเปรียบเทียบมาตรฐานCNT1 อยางมีนยัสําคัญทางสถติิ คือ อยูระหวาง 95 – 97 
เซนติเมตร โดยสายพันธุCNT96024-61-1-PSL-1-1 มีความสงูนอยทีสุ่ดเพียง 95 เซนติเมตร สวนสาย
พันธุ CNT969028-21-1-PSL-1-1 และCNT96013-5-1-PSL-2-4-3-1 มีความสูงเฉลี่ย 97 เซนติเมตร
เทากัน อยางไรก็ตาม พันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน PSL2 และSPR1มีความสูงเฉลี่ย 97 และ 120 
เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
 
วันออกดอก 75 เปอรเซ็นต  
อายุจากวนัตกกลาถึงอายุวนัออกดอก 75 เปอรเซ็นต พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ โดยสายพนัธุที่อายุเก็บเกี่ยวยาวนานกวาพนัธุเปรียบเทียบมาตรฐาน CNT1 คือ 
สายพนัธุSPR95089-11-1-1 มีอายกุารออกดอก 75 เปอรเซ็นตที่ 94 วัน (อายกุารเก็บเกีย่วประมาณ 
124 วนั) ในขณะที่สายพนัธุอ่ืนๆ มีอายุวนัออกดอก ใกลเคียงกับพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน CNT1 คือ
ประมาณ 91-93 วัน อยางไรก็ตาม สายพนัธุทีม่ีอายเุก็บเกี่ยวนานที่สุดคือพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน 




สายพนัธุขาว ที่นาํมาทดสอบ มีจํานวนรวงตอกอ อยูระหวาง 9 – 12 รวง โดยขาวเกือบทุกพนัธุ/สายพนัธุ 
รวมทัง้พนัธุเปรียบเทียบมาตรฐาน CNT1 PSL2 และSPR1 มีจํานวนรวงตอกออยูระหวาง 11-12 รวง มี







โดยวิเคราะห Single site analysis พบวา ผลผลิตของขาวแตละสายพันธุในแตละป มีความแตกตางกนั
อยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถติิ ขาวสายพนัธุสายพนัธุSPR94001-13-1-4-1 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดจาก 3 
ป ประมาณ 784 กิโลกรัมตอไร สูงกวาผลผลิตของพันธุชัยนาท 1 ซึ่งเปนพนัธุเปรียบเทียบมาตรฐานรอย
ละ 20 (ใหผลผลิต 652 กิโลกรัมตอไร) สวนสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงรองลงมา ไดแก สายพนัธุ
SPR95089-11-1-1 CNT969028-21-1-PSL-1-1 และSPR93049-PTT-30-4-1-2 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูง
กวาพนัธุเปรียบเทียบมาตรฐานชยันาท 1 ที่ระดับ 751 702 และ677 กิโลกรัมตอไร หรือรอยละ 15 8 
และ 4 ตามลําดับ สวนสายพนัธุทดสอบอื่นๆ ใหผลผลิตต่ํากวาพนัธุเปรียบเทียบมาตรฐานชยันาท 1 
(ตารางที ่2) 
จากนั้น นาํขอมูลในลักษณะผลผลิตของขาวทั้ง 3 ป ไปวิเคราะหความแปรปรวนรวม 





จากการทดลองในศูนยวิจยัขาวสกลนคร พบวา ขาวสายพันธุ SPR94001-13-1-4-1 ใหผลผลิต
เฉลี่ยสูงที่สุดจากสายพนัธุอ่ืนๆ ที่รวมทดสอบ โดยมีผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 784 กิโลกรัมตอไร สูงกวา
ผลผลิตของพนัธุเปรียบเทียบมาตรฐานชยันาท 1 รอยละ 20 (653 กิโลกรัมตอไร) การใหผลผลิตมี
เสถียรภาพสงู เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์รีเกรซชั่น (bi = 1.336 ns) ไมแตกตางทางสถิติจาก 1 ผลจาก
การทดสอบคาดัชนีสภาพแวดลอม พบวา สภาพแวดลอมมีอิทธพิลตอการใหผลผลิตของขาวสายพนัธุนี้
นอย และใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพนัธุเปรียบเทียบมาตรฐานชัยนาท 1 ในสภาพแวดลอมของศูนยวิจยั
ขาวสกลนคร ทั้ง 3 ป  สายพนัธุ SPR95089-11-1-1 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงเปนลําดบัที่ 2 โดยมีคาเฉลี่ย
ผลผลิตประมาณ 751 กิโลกรัมตอไร สูงกวาผลผลิตของพันธุเปรียบเทยีบมาตรฐานชัยนาท 1 รอยละ 15 
เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์รีเกรซชั่น (bi = 0.993ns) ไมแตกตางทางสถิติจาก 1  แสดงเห็นวา ใน
สภาพแวดลอมของศูนยวิจยัขาวสกลนคร ขาวสายพนัธุนี้ การใหผลผลิตมีเสถียรภาพสูงอยางสม่ําเสมอ
และคอนขางคงที ่ การทดสอบคาดัชนีสภาพแวดลอม พบวาสภาพแวดลอมมีอิทธพิลตอการใหผลผลิต
ของขาวสายพนัธุนี้นอย และใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพนัธุเปรียบเทียบมาตรฐานชยันาท 1 สายพนัธุ 
CNT969028-21-1-PSL-1-1 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงเปนลําดับที่ 3 โดยมีคาเฉลี่ยผลผลิต ประมาณ 702  
กิโลกรัมตอไร สูงกวาผลผลิตของพันธุเปรียบเทียบมาตรฐานชัยนาท 1 รอยละ 8 มีคาสัมประสิทธิ์รี
เกรซชั่นสงู (bi = 1.081ns) ไมแตกตางทางสถิติจาก 1 แสดงวา การใหผลผลิตมีเสถียรภาพสงู อยาง
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สม่ําเสมอ และคอนขางคงที ่การทดสอบคาดัชนีสภาพแวดลอม พบวา สภาพแวดลอม มีอิทธพิลตอการ
ใหผลผลิตของขาวสายพนัธุนี้นอย และใหผลผลิตเฉลีย่สูงกวาพันธุเปรียบเทียบมาตรฐานชยันาท 1 ใน
สภาพแวดลอมของศูนยวิจยัขาวสกลนคร 2 ป และสายพนัธุ SPR93049-PTT-30-4-1-2 พบวา ให
ผลผลิตเฉลี่ยในสภาพแวดลอมศูนยวจิัยขาวสกลนคร ประมาณ 677  กิโลกรัมตอไร สูงกวาผลผลติของ
พันธุเปรียบเทยีบมาตรฐานชัยนาท 1 รอยละ 4 มีคาสัมประสิทธิ์รีเกรซชั่นสูง (bi = 0.889ns) ไมแตกตาง
ทางสถิติจาก 1 แสดงวา การใหผลผลิตมีเสถียรภาพสูง การทดสอบคาดัชนีสภาพแวดลอม พบวา
สภาพแวดลอมมีอิทธพิลตอการใหผลผลิตของขาวสายพนัธุนี้นอย และใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพนัธุ
เปรียบเทยีบมาตรฐานชยันาท 1 ในสภาพแวดลอมของศูนยวิจยัขาวสกลนคร 2 ป 
จากการทดลองนี้ จะเหน็ไดวา ขาวสายพันธุSPR94001-13-1-4-1 สายพนัธุ SPR95089-11-1-
1 สายพันธุ CNT969028-21-1-PSL-1-1 และ สายพันธุSPR93049-PTT-30-4-1-2 เปนสายพันธุที่มี
เสถียรภาพในการใหผลผลิตดี สามารถปลูกในสภาพแวดลอมของจงัหวัดสกลนคร ซึ่งเปนตัวแทนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได โดยที่ถาในปใดมสีภาพแวดลอมดี (คา environmental index มีคา
เปนบวก + ) ขาวสายพนัธุนี้เหลานี ้จะใหผลผลิตสูง แตถาปใดสภาพแวดลอมที่ไมดี (คา environmental 
index มีคาเปนลบ - ) ขาวสายพนัธุนี้จะใหผลผลิตต่ํา โดยปฏิสัมพันธของพันธุกรรมกับส่ิงแวดลอม ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ หรือคาสมัประสิทธิ์รีเกรชชั่นไมแตกตางจาก 1(ตารางที่ 2) 
 
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
จากการทดลอง ขาวสายพนัธุสายพนัธุSPR94001-13-1-4-1 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมา 
คือสายพนัธุSPR95089-11-1-1 CNT969028-21-1-PSL-1-1 และSPR93049-PTT-30-4-1-2 สูงกวา
พันธุเปรียบเทยีบมาตรฐานชัยนาท 1(ใหผลผลิต 652 กิโลกรัมตอไร) ที่ระดับ 784 751 702 และ677 
กิโลกรัมตอไร หรือรอยละ 20 15 8 และ 4 ตามลําดับ สวนสายพันธุทดสอบอื่นๆ ใหผลผลิตต่ํากวาพันธุ
เปรียบเทยีบมาตรฐานชยันาท 1 อยางไรก็ตาม เมื่อนําผลผลิตเฉลีย่ของแตละพนัธุไปเปรียบเทียบกับ
พันธุเปรียบเทยีบมาตรฐานชัยนาท 1 ในระดับความเชื่อมั่นที ่95 เปอรเซ็นตแลว พบวา มเีพยีงสายพนัธุ 
SPR94001-13-1-4-1 เทานั้นที่ใหผลผลิตเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ จากการ
ทดลองนี้ พบวาสายพนัธุขาวที่ใหผลผลิตสูงกวาพนัธุเปรียบเทียบมาตรฐานชัยนาท 1 ทัง้ 4 สายพนัธุ 
เปนพนัธุที่มีลกัษณะการปรับตัวไดดีโดยทัว่ไป(Wide or general adaptation) ในขณะที่พนัธุ
เปรียบเทยีบมาตรฐานชยันาท 1 พิษณุโลก2 และสุพรรณบุรี1 ที่นาํมารวมทดสอบ ก็เปนพันธุที่มี
ลักษณะการปรับตัวไดดีโดยทั่วไป เชนเดียวกัน จากการทดลองนี้ ขาวสายพนัธุ UBN95012-SRN-8-1-
3-3-3  ซึ่งเปนสายพนัธุดีเดนทีพ่ัฒนาขึน้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสายพันธุ ใหผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
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คอนขางต่ําเพยีง  620 กิโลกรัมตอไรเทานัน้ ซึง่ถือวาใหผลผลิตต่ํามากเมื่อเปรียบเทยีบกบัพันธุ
เปรียบเทยีบมาตรฐานทั้ง 3 พันธุ และสายพันธุดีเดนทีพ่ฒันาขึน้ในเขตภาคกลาง(ตารางที2่) 
การปรับปรุงพนัธุขาวนาสวนนาชลประทาน เพื่อศึกษาความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมแบบหลากหลาย ใหผลผลิตสูง และมีเสถียรภาพในการใหผลผลิตดีในสภาพแวดลอมที่
แตกตางกนันัน้ การใชเทคนิคการวิเคราะหปฏิสัมพนัธระหวางพนัธุขาวกับสภาพแวดลอม (G x E 
interactions) เขาชวยตัดสินใจในการคัดเลือกเพื่อใหไดพันธุขาวที่มีการปรับตัวที่ดีในพืน้ที่เปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถชวยคัดเลือกพันธุขาวที่มีการปรับตัวไดดี ชวยเพิ่มประสทิธิภาพ ให
ความสะดวก และการตัดสินใจในการคัดเลือกพันธุเปนไปไดงายขึน้ และจะชวยชี้ไดวาพนัธุขาวที่
นํามาใชนัน้ เปนพนัธุที่ปรับตัวไดดีเฉพาะแหง (specific adaptation) หรือ เปนพนัธุที่ปรับตัวไดดี
โดยทัว่ไป (Wide adaptation) นอกจากนี ้ ในลักษณะสภาพแวดลอมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน สายพนัธุขาวเหลานี้มีผลการทดสอบปฏิกิริยาตอโรคไหม คุณภาพเมล็ดทางเคมีและทาง
กายภาพเปนเชนไร จําเปนตองนาํมาพิจารณารวมดวย  
 อยางไรก็ตาม จากการทดลองนี ้ ผลจากการทดสอบความแตกตางทางสถิติของเอกภาพความ
แปรปรวนของลักษณะผลผลิต entry x year Rregression  (ตารางที ่ 3) พบวา ไมมีความแตกตางทาง
สถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก จํานวนสถานที่ และจาํนวนป ที่ทดลองนอยเกนิไป ดังนัน้ อาจมคีวาม
จําเปนตองนาํผลจากการทดสอบในหลายสถานที ่ หลายปเพิ่มข้ึน หรืออาจใชเทคนิคอื่นๆ เขาทดสอบ
รวมดวย จะชวยใหไดผลชัดเจน ถูกตอง แมนยาํ มากขึน้ 
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ตารางที่ 1  ความสูง (ซม.) จาํนวนรวงตอกอ และวนัออกดอก 75 เปอรเซ็นต ของขาวนาสวนนาชลประทานสายพันธุดีเดนจากภาคตางๆ ในสภาพแวดลอมศูนยวจิัย





วันออกดอก 75 % 
(จํานวนวัน) พันธุ/สายพันธุ 
2547 2548 2549 Ave. 2547 2548 2549 Ave. 2547 2548 2549 Ave. 
1. CNT969028-21-1-PSL-1-1 88 96 107 97 12 11 10 11 89 90 96 92 
2. CNT96024-61-1-PSL-1-1 84 96 104 95 15 12 8 12 90 91 94 91 
3. CNT96013-5-1-PSL-2-4-3-1 85 99 106 97 11 11 9 10 90 88 101 93 
4. SPR94001-13-1-4-1 99 115 125 113 11 11 11 11 91 91 96 92 
5. SPR93049-PTT-30-4-1-2 95 112 124 110 12 12 11 12 90 91 97 92 
6. SPR95089-11-1-1 102 116 124 114 12 11 10 11 91 91 100 94 
7. UBN95012-SRN-8-1-3-3-3 93 109 115 106 11 11 10 11 91 88 98 92 
8. PTL88114-10-1-1-17 101 120 118 113 11 11 9 11 89 89 98 92 
9. PRE91001-SPT-17-1-1-3-2-3 100 111 124 112 10 9 8 9 89 88 98 92 
10.CNT1 (CK) 96 107 115 106 11 11 10 11 90 89 98 92 
11.PSL2 (CK) 88 97 105 97 11 11 10 11 91 91 97 93 
12 SPR1 (CK) 111 118 131 120 11 11 11 11 92 94 100 95 
 mean 95 108 116 107 12 11 10 11 90 90 98 93 
 min 84 96 104 95 10 9 8 9 89 88 94 91 
 max 111 120 131 120 15 12 11 12 92 94 101 95 
 prob 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 ns 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 
 LSD. (0.5%) 5 3.62 4.58 4.33 1.74 1.39 1.96 1.67 1.28 1.25 1.12 1.67 
 CV. (%) 3.7 2.3 2.7 2.9 10.5 8.6 14.2 11 1 1 0.8 0.9 
 Prob (GxE)       0.00       0.04       0.00 
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ตารางที่ 2 ผลผลิต (กก./ไร) และคาเสถียรภาพการใหผลผลิตของขาวนาสวนนาชลประทานสายพนัธุดีเดนจากภาคตางๆ ในสภาพแวดลอมของศูนยวิจัยขาวสกลนคร 
ฤดูนาป 2547-2549 
ผลผลิต (กก./ไร) / ป  






1. CNT969028-21-1-PSL-1-1 645 563 898 702 108 4 1.081 ns 
2. CNT96024-61-1-PSL-1-1 634 552 730 639 98 8 0.611 ns 
3. CNT96013-5-1-PSL-2-4-3-1 700 433 773 635 97 9 1.273 ns 
4. SPR94001-13-1-4-1 875 565 913 784 120 1 1.336 ns 
5. SPR93049-PTT-30-4-1-2 616 567 847 677 104 6 0.889 ns 
6 .SPR95089-11-1-1 783 598 871 751 115 2 0.993 ns 
7. UBN95012-SRN-8-1-3-3-3 661 489 710 620 95 11 0.827 ns 
8. PTL88114-10-1-1-17 660 515 711 629 96 10 0.728 ns 
9. PRE91001-SPT-17-1-1-3-2-3 690 457 646 598 92 12 0.789 ns 
10. CNT1 (CK) 733 464 760 652 100 7 1.143 ns 
11. PSL2 (CK) 762 495 779 679 104 5 1.102 ns 
12. SPR1(CK) 792 552 886 743 114 3  
-  คาเฉลี่ย(สภาพแวดลอม) 713 521 794 676    
-  คาดัชนีสภาพแวดลอม 37 -155 118 -     
prob 0.01 0.00 0.00 0.00    
LSD. (0.5%) 136 53.6 116 105    
CV. (%) 13.2 7.2 10.1 11.1    
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเอกภาพความแปรปรวนของลกัษณะผลผลติของขาวนาสวนนาชลประทานสายพนัธุดีเดนจากภาคตางๆ ในสภาพแวดลอมศูนยวิจัยขาว
สกลนคร จํานวน 12 พันธุ/สายพนัธุ ทดสอบ จํานวน 3 ป ๆ ละ 4 ซ้ํา   
 SOURCE of Varaince   D.F. S.S. M.S. F F - PROB 
 entry 11 112775 10252.3   
 year 2 471073 235537   
                entry x year 22 68094.9 3095.22   
 entry x year Rregression 11 23144.5 2104.05 0.515 0.857 ns 
               deviation 11 44950.3 4086.39   
 TOTAL 35 651943       
 
 
 
 
